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タイ人 ･バンコク･メナム河 ･旅行の方法 ･ジャング
ル ･米 ･チーク･魚と漁業 ･タイの歴史(1200-1850)
･タイの歴史(1850-1958)･儀式 ･ア-ン･言語 ･ス








































最も興味 をひかれる点は, モンスーン ･アジアと
は,どこを指すかとの,地域設定の問題である｡
著者の地域設定についての基本的な考え方として,
(1)その地域内部がいかに多様に分化しているとして
も,地域全体をつうじての共通的特質がなければなら
ない｡ (2)しかも,その地域は隣接地域にたいして,
根本的な文化上の差異がなければならない｡
この考え方にもとづき,モンスーン･アジアの共通
的性格を物質的貧困 (materialpoverty)にあると
する｡そして,西南アジアとはイスラム文化で区別さ
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